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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo”, se pone  a su disposición la  tesis titulada: “La 
influencia del mapa mental en la comprensión lectora en los estudiantes del sexto 
grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 0040 cercado de Lima 
2014”; para obtener el grado académico de Maestra en Educación con mención en 
Psicología Educativa. 
 
Nuestra investigación busca demostrar que, es fundamental conocer y utilizar 
adecuadamente las diversas técnicas de organización de conocimientos; no 
únicamente los alumnos para aprender, sino también los docentes para el proceso 
de enseñanza  y básicamente en el nivel primario, para así en los niveles superiores 
estar capacitados en el uso de los organizadores visuales.  
La información se ha organizado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se registra las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI y VII se consideran las referencias bibliográficas y los 
anexos de la investigación.     
Por todo esto señores miembros del jurado quedamos a la espera que esta 
investigación sea evaluada y merezca su aprobación. 
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       Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿En qué medida la 
aplicación del mapa mental permite mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en la I.E 0040 cercado de Lima, 
2014? La cual ha permitido observar dos variables de estudio; el mapa mental y la 
comprensión lectora. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el desarrollo 
de la comprensión  lectora a partir  de la aplicación del mapa mental  en 48 
estudiantes de  11 años de edad, alumnos del sexto grado de educación primaria 
de la I.E. N° 0040 cercado de Lima, 2014. 
 
         La investigación ha sido de tipo experimental y de nivel explicativo. Se ha 
evaluado la variable dependiente; comprensión lectora en tres dimensiones: literal. 
Inferencial y crítico. La investigación fue de tipo explicativo cuasi experimental. Para 
evaluar la comprensión lectora se ha empleado el cuestionario de pruebas A.C.L 1°-
6° de primaria. 
 
         De los resultados hallados del post test donde el valor de la zc se 
encuentra por encima del nivel critico zc > 1,96 y el p=0,000 < al 0,05. Lo que 
significa que la aplicación del mapa mental influye significativamente en la 
comprensión lectora, es decir, que ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades 
cognitivas como: recordar, secuenciar nombrar describir, identificar, analizar, 
resumir, evaluar   e  inferir; mientras que los estudiantes que no aplican el mapa 
mental obtienen puntuaciones por debajo de los que si lo aplican  teniendo 
dificultades para poder comprender lo que leen. 
 








This study aims to answer the general question: To what extent the implementation 
of the mental map improves reading comprehension in students in the sixth grade of 
primary education in 0040 IE fenced de Lima, 2014? Which has revealed two 
variables of study; mental map and reading comprehension? This research aimed to 
determine the development of reading comprehension from the application of the 
mind map48 students from 11 year old students of sixth grade education IE N 0040 
fenced de Lima, 2014. 
 
The research was experimental and explanatory level. We assessed the 
dependent variable; reading comprehension in three dimensions: literal. Inferential 
and critical. The study belongs to the quasi-experimental design. To assess reading 
comprehension has been used test questionnaire ACL 1 -6 ° the primary level, and 
the observation sheet for the independent variable mental map. 
 
From the results found in the post test where the value of zc is above the 
critical level zc > 1.96 and p = 0.000 <0.05. Meaning that the application of mental 
map significantly affects reading comprehension, ie helping students develop 
cognitive skills such as recall, sequence name describe, identify, analyze, 
summarize, evaluate and infer; while students not applying the mind map obtained 
scores below which if applied struggling to understand what they read. 
 
Keywords: mental map, reading, cartography. 
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